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摘  要 
我国亲子旅游市场起步较晚，随着 2013 年《爸爸去哪儿》亲子互动真人秀
节目的热播，“星爸”和“萌娃”的组合吸引无数观众的眼球，亲子类节目的涌
现和热播也间接带动了国内亲子旅游市场的快速发展。亲子旅游市场已成为旅游
市场重要的组成部分。随着国家人口政策的调整，2016 年起“全面二孩”政策
的执行，预计未来新出生的人口将有所增长。改革开放三十几年来，我国人民收
入和生活水平不断提高，国民休假制度的逐渐调整，公众假期不断增多，人民的
亲子旅游需求将进一步得到释放。本文以市场细分理论和市场营销理论为基础，
用 PEST 分析法分析得出，当前我国的形势和环境是适合旅游企业大力发展亲子
旅游业务。 
厦门与金门隔海相望，是中国著名的海滨城市，旅游资源丰富。厦门既是亲
子旅游的热门目的地，同时也是亲子旅游的客源地。本文对外来游客来厦亲子游
和厦门居民到外地亲子游进行问卷调查，详细了解厦门亲子旅游市场的现状和需
求情况。这些信息有助于相关旅游企业开展差异主题的亲子游业务以更好地满足
市场需求，同时对其发展亲子游业务提出几点想法。 
本文共分为六个部分。 
第一部分：绪 论。包含本文的研究背 景、目的和意 义。综合论述了海内外关
于亲子旅游的研究，提出本文的思 路和研究方法，以及拟解 决的问题。 
第二部分：基础理 论和概 念辨 析。界定了家庭 旅游和亲子旅 游的概念，阐述
了亲子旅游基础 理论，包含市场 细分理论和市场营 销理论。 
第三部分：对亲子旅游进行 PE ST分析。采用 PEST分 析法，从政治 环境、经
济环 境、社 会环境和技 术环境对亲子旅游市场所 处的环境和前 景进行解析。 
第四部分：通过问卷调查详细了 解厦门亲子旅游市场的现 状和需求情况。 
第五部分：开发适合亲子旅游市场的产品，并制定合适的价格策略和营销策
略，以及给旅游企业发展亲子游业务的几点建议。 
第六部分：结 语。对本文的研 究进行简明扼要的归纳，同时指出本 文存在的
不足和进一步的研 究计划。 
关键词：厦门、亲子旅游、PEST、亲子旅游产品
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Abstract 
Parent-child tourism in China started comparatively late. With the reality show 
“Dad, where are we going” hits on television stations, the combination of star daddy 
and adorable baby attracts numerous spectators. The emergence and hit of the 
parent-child programs indirectly lead to rapid development of parent-child tourism in 
the country. Parent-child tourism has become an important part of the tourism market. 
With the adjustment of the national population policy and the implementation of 
two-child policy since 2016, the population is expected to increase in the future. More 
than 30 years of reform and opening up, Chinese people’s income and living standards 
constantly improve. The demand of parent-child tourism will be further released with 
the gradual adjustment of the national holiday system. Based on market segmentation 
theory and marketing theory, this paper concludes from PEST analysis that the current 
situation and environment of our country are suitable for enterprises to develop the 
business of parent-child tourism. 
Xiamen and Quemoy are separated by sea. Xiamen is an important coastal city in 
southeast coast of China, which has rich tourism resources. Xiamen is not only a 
popular destination for parent-child tourism, but also a tourist-generating region. For a 
detailed understanding of the status and demanding of Xiamen parent-child tourism, 
this paper took a questionnaire survey on Xiamen residents and the tourists who were 
taking parent-child tourism in Xiamen. The results of the questionnaire survey can 
help the enterprises to develop different tourism products to meet market demanding. 
The paper also made a few suggestions for enterprises. 
The paper is divided into six parts. 
Part 1: introduction, which includes the research background, purpose and 
significance of this paper. From summarizing the viewpoints on both domestic and 
foreign research, the paper presents the idea and research methods, as well as the 
proposed solutions to the problem. 
Part 2: basic theories and concept discrimination. This paper defines the concepts 
of family tourism and parent-child tourism, and expounds the basic theories of 
parent-child tourism, including market segmentation theory and marketing theory. 
Part 3: PEST analysis on parent-child tourism development. The paper analyzes 
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the prospect and environments of the political, economic, social and technological 
aspects. 
Part 4: Analyze the status and demanding of Xiamen parent-child tourism by a 
questionnaire survey. 
Part 5: Develop different tourism products to meet market demanding, make 
appropriate price and marketing strategies, generate a few suggestions for enterprises. 
Part 6: conclusion. Briefly summarize the research outcomes and point out the 
deficiency of this paper and the further research plan in the future. 
 
Key words: Xiamen; parent-child tourism; PEST; parent-child tourism products。 
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1 绪论 
1.1 研究背景 
随着中国经济的高速增长和人民生活水平的稳步上升，与之相对应的人民消
费水平也有了明显的提高，推动着我国旅游业的高速发展。 
近年来国家对人民的休假制度逐步进行调整，推动了人民旅游需求迅速增
长。从 1999 年起至今，国家先后多次修订相关立法，打造出更适合旅游发展的
休假体系，包括国庆、春节两大黄金周，以及多个小长假。2015 年，国务院 办
公厅印发的《关于进一步促进 旅游投 资和消费的若干意见》文 件中明确鼓 励有条
件的地方和单位可根 据实际情况安排 2.5天休 假模式，即周五下午和周 末两天小
短假的调 休方式。人们假期时间的增加有助于旅游需求的增长，推动旅游业的进
一步发展。 
从 1980 年至今，我国的人口组成也发生了根本性的变动，中国人口政 策发
生过数次大的变动。“一 对夫妇只生育一个孩子”的计划生育政策从 1980年开始
执行了 35年后在 2013年底被“单独二孩政策”所取代，随后“全面二孩”政策
在 2016 年元旦开始实施。全面实施一对夫妇可生育两个子女的政策是一次历史
性的调整。新的政策鼓励生育两个子女，在未来一段时间内将迎来一波生育小高
峰，而亲子游的需求也将进一步增加。 
厦门既是适合亲子旅游的旅游目的地，也是亲子旅游的客源地。在全国旅游
大发展的背景下，厦门悄然发展成全国的热门旅游城市。厦门取得诸多称号，比
如国际花 园城市、联合国人 居奖、国家卫 生城市、国家文 明城市，在这个集美丽
的自然风 光和温馨的现 代城市于一体的地方，逐渐成为年 轻的父母带着孩子享受
阳光、美 景和历史人文的休 闲圣地。 
亲子游作为一种不可或 缺的旅游形 式，必将为旅游业带 来新的朝气和活力，
也将带 动旅游产业结构的优化与升级，推动中国旅 游业的持续发展。笔者采用文
献综述法、PEST 分析法和问卷调查法，以厦门市为主要研究对象，对厦门亲子
旅游的发展做深入的研 究和探讨，希望可以为亲子旅游的理论研究和旅游企业发
展亲子旅游业务提供一些借鉴和参考。 
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1.2 研究目的和意义 
1.2.1 研究目的 
本文总 结了国 内外学  者对亲 子游的研  究，提  出笔者对亲 子旅 游的理  解。对
我国亲子游的发 展情况进行分析， 运用 PEST分析法从政 治环境、经济环 境、社 
会环境和技 术环境多方面多角度对我国亲子旅 游的发展进行全 面分析，并以厦门
市为例，剖析亲子旅游的概 况和需求，构建适 合亲子旅游的产品的开 发研究和提
出相应的营销策略，并对旅游企业大力发展亲子旅 游业务提出对 策和建议。希望
本文的研 究结果可以用于指 导实践，为旅游企业加 快开发亲子旅游这一细分市场
提供参考。 
1.2.2 研究意义 
    （1）理论意义 
国内亲子游市场通过几年的发展目前正处于快速发展时期，且市场潜力巨
大，在移动互联网增长已放缓的今天，在线旅游仍然保持着 20%以上的高增长率，
亲子游的快速增长使对其新特性的研究有着较大的现实意义。本文通过整理和分
析国内外有关家庭旅游和亲子旅游文献，明确了亲子旅游不完全等同于家庭旅
游，亲子旅游是家庭旅游必不可少的一部分，继而提出个人对亲子旅游的理解，
对亲子旅游进行了定义。通过对厦门亲子旅游的深入调查和解读，为厦门亲子旅
游的发展提供可行性建议。  
（2）现实意义 
长达三个月的寒暑假亲子旅游已然成了各个旅游企业争抢的重要市场。从目
前的发展趋势看，亲子旅游的目的地越来越远，亲子旅游产品越来越丰富。随着
人们不断丰富出游经历，越来越多的亲子游显现出“碎片化”需求，人们希望旅
行社按照他们的具体需求来设计行程。本文通 过对厦门市亲子旅游市场需求的调
查和研 究，总结出亲子旅 游作为旅游市场重要的细 分市场的消 费行为、发展现状
和存在的问题，尝试提出适合亲子旅游市场的产品体系和营销策略，探讨旅游企
业如何更好地满足亲子旅游的个性化需求，为家庭旅游者提供量身定制的旅行解
决方案。 
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1.3 国内外相关研究 
1.3.1 国外相关研究 
在欧美发达国家，孩子一般是由父母自己带，在欧洲和美洲的景区随处可见
年轻的父母推着婴儿车或者背着襁褓中的婴儿出门旅行。由于发达国家的亲子旅
游比我国更早盛行，相应地，国外学者对家庭旅游和亲子旅游的研究起步较早，
从上个世纪中叶就已经开始，研究的材料更详实，研究成果更丰富。笔者通过
Elsevier搜索关键词 Parent-child tourism、Family Travel、Family Tour和
Family Vacation，发现国外学者对于亲子旅游的研究主要包含以下几个方面： 
（1）对亲子旅游动机和旅游决策的研究 
Juyeon Y.Kluin, Xinran Y. Lehto
 
 ①(2012) 通过对亲子游家庭进行研究，
设计出了亲子旅游动机量表来衡量亲子旅游的动机，动机量表显示集体动机会抑
制个人动机，且旅游动机和亲子旅游活动之间的联系是可以被测量的。相关性分
析显示旅游动机与亲子旅游活动选择之间息息相关。 
Maria Mercedes Rojas-de Gracia 和 Pilar Alarcon-Urbistondo②(2014)
通过文献研究法从男性和女性的角色、对夫妇的影响、对家庭成员的影响程度和
冲突与偏好四个方面对家庭旅游策略的影响，得出一起出游的同伴（partner）
对家庭旅游决策有很大的影响。 
（2）亲子旅游与可持续发展的关系研究 
Ralf Buckley③（2012）尝试评估社会和环境对亲子旅游的影响，改进亲子
旅游与可持续发展之间的关系主要驱动力是监管，不是市场的措施。未来改善这
两者之间关系的研究重点在于环境保护技术的改进和亲子旅游者环境保护责任
和观念的加强。 
Alfonso、Nuria 和 Maria④（2011）以新兴的旅游目的地西班牙维尔瓦省为
例，研究了亲子游和游客密度对景区住户影响较大，也影响着居民对亲子游的态
度，得出旅游筹划对亲子旅游可持续发展有重要的影响。 
                                                        
① Juyeon Y. Kluin, Xinran Y. Lehto. Measuring Family Reunion Travel Motivations [J]. Annals of Tourism 
Research, Volume 39, Issue 2, April 2012, Page 820-841 
② Maria Mercedes Rojas-de Gracia, Pilar Alarcon-Urbistondo. Tourism Management Perspectives[M]. Tereza 
Semeradova, Spain. 2014 
③ Ralf Buckley. Sustainable Tourism: Research and Reality[M]. Volume 39, Issue 2, April 2012, Page 528-546. 
④ Alfonso Vargas-Sanchez. Nuria Porras-Bueno. Maria de los Angeles Plaza-Mejia. Explaining Residents’ 
Attitudes to Tourism: Is a Universal Model Possible? [M]. Volume 38, Issue 2, April 2011, Pages 460-480 
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Robin Nunkoo和 Haywantee Ramkissoon①（2015）以社会交换理论和社区支
持为基础，分析社区所持态度对亲子旅游业开展的影响，指出信任是社区住户感
知利益和付出代价成本的预测，亲子旅游业的可持续开展离不开亲子旅游目的地
附近居民的支持。 
Ulrike Gretzel②（2011）倡议在各个旅游区域建立联网的智能系统，支持
家庭旅游前对旅游信息的搜索和咨询，可以使家庭旅游在公共节假日里更合理地
分布，有利于旅游目的地环境的可持续发展。 
Pietro Beritelli③（2011）通过欧洲的亲子旅游目的地的调查，提出社区
合作对亲子旅游目的地规划的一系列的影响，得出亲子旅游目的地社区合作行为
是可持续发展的重要条件之一。 
（3）研究住在城市和郊区两类家庭的亲子旅游的旅游偏好 
Jonas De Vos 和 Frank Witlox④（2016）分析比利时 Ghent 城市和郊区居
民的亲子旅游，对比这些家庭在旅游距离、旅游时间和旅游满意度上的区别，得
出住在郊区的家庭比住在市区家庭旅游距离更远、旅游时间更长、满意度更高的
结论，从而得出家庭居住地可以影响旅行的态度，继而影响旅行模式的选择。 
Noel B. Salazar⑤（2012）通过介绍了旅游意象及其扩散研究的概念框架，
研究了有民族特色和地方特色的旅游目的地对住在城市和郊区两类家庭的吸引
力有所不同，住在城市的孩子对民族和地方特色的旅游更有想象和幻想，驱动这
类家庭较倾向选择民族和地方旅游。 
Andrew Torre 和 Helen Scarborough⑥（2016）认为许多情况下，旅游目的
地的文化活动是有效吸引亲子旅游的动力之一，且较易吸引住在城市的家庭。根
据举办一个文化活动的成本和收益的衡量，在城市的社区进行宣传能收到更好的
效果。 
（4）亲子旅游对提高生活质量的贡献 
                                                        
① Robin Nunkoo. Haywantee Ramkissoon. Power, Trust, Social Exchange And Community Support[J]. Volume 39, 
Issue 2, April 2015, Pages 997-1023. 
② Ulrike Gretzel. Intelligent System in Turism. A Social Science Perspective[J] Volume 38, Issue 3, July 2011, 
Pages 757-779. 
③ Pietro Beritelli. Cooperation Among Prominent Actors in a Tourist Destination[J]. Volume 38, Issue 2, 2011, 
Pages 607-629 
④ Jonas De Vos, Frank Witlox. Analysing an alternative residential self-selection hypothesis. Travel Behaviour and 
Society, Volume 4, May 2016, Pages 29-39. 
⑤ Noel B. Salazar. Tourism Imaginaries: A Conceptual Approach[J]. Volume 39, Issue 2, April 2012, Pages 
863-882. 
⑥ Andrew Torre. Henlen Scarborough.Reconsidering the Estimation of the Economic Impact of Cultural Tourism 
[J]. Volume 59, April 2016, Pages 621-629. 
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Sara、Venkata 和 Katie 等人①（2015）阐述家庭度假是基本上定期的家庭
活动和假期相结合的休闲活动，是度假和休闲共同融合的结果，合理的家庭度假
安排有助于提高整个家庭的生活质量。 
Scott A. Cohen②（2011）探讨了定期的亲子旅游是一种生活方式，反映了
家庭的消费能力和孩子的实践能力，帮助孩子更广泛地了解社会，有助于提高整
个家庭对生活的满意程度。 
Noah Nielsen和 Erica Wilson③（2012）通过问卷调查法了解父母假期带孩
子出门旅游的经历，研究结果表明大部分家庭在旅游期间都有很好的旅游经历，
亲子旅游拉近了孩子和父母的心理距离。 
（5）亲子旅游过程中防范安全问题和健康问题的研究 
Rebecca J. Sainato, Martin G. Ottolini等人④(2015)阐述了父母选择到
国外进行亲子旅游需要注意的多种问题，其中最大的问题是亲子旅游中突发的健
康问题和意外伤害。 
Janaina Borges Polli和 Ismael Polli⑤（2105）通过分析影响孩子在旅行
过程中的因素，比如乘坐交通工具的风险、饮食、住宿、海拔、暴露在太阳下的
程度、旅游过程中的各种疾病、蚊虫叮咬等。 
Lisa G. Pell 和 Nadia Akseerden 等人 ⑥ (2015) 在加拿大多伦多儿科护
理中心对 2013年 1月到 2014年 8月期间前来就诊的旅游患者进行调查，其中不
少是儿童患者，他们在旅行前缺乏充足的准备。此文给了安排亲子旅游的父母们
许多健康和安全出行方面的建议，父母和孩子在旅行前所做的充分准备是可以有
效防范问题的发生。 
1.3.2 国内相关研究 
在知网上，从中国学术期刊网络出版总库搜到主题为“家庭旅游”的学术论
                                                        
① Sara Dolnicar. Venkata Yanamandram. Katie Cliff. The Contribution of Family Vacations to Quality of Life[J]. 
Volume 39, Issue 1, Janauary 2015, Pages 59-83. 
② Scott A. Cohen. Lifestyle Travelers [J]. Volume 38, Issue 4, October 2011, Pages 1535-1555. 
③ Noah Nielsen. Erica Wilson. Family Vaction Impact the Life. Volume 18, Issue 1, January 2012, Pages 23-43. 
④ Rebecca J. Sainato, Martin G. Ottolini, Patrick W. Hickey, Michael Rajnik. Preparing Families with Children for 
International Travel. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, Volume 45, Issue 8, August 2015, 
Pages 215-230. 
⑤ Janaina Borges Polli, Ismael Polli. Traveling with children: beyond car seat safety. Jornal de Pediatria, Volume 
91, Issue 6, November-December, 2015, Page 515-522. 
⑥ Xiao Wei Ma, Lisa G. Pell, Nadia Akseer, Sarah Khan. Characteristics and pre-travel preparation of travelers at a 
Canadian pediatric tertiary care travel clinic. Travel Medicine and Infectious Disease, Volume 14, Issue 2, 
March-April 2016, Pages 148-154. 
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文共有 167条记录，从年度上看，从 1986年到 2016年每年都有相应论文记录。 
笔者又用“亲子旅游”为主题搜到学术论文仅仅得到 27 条记录，从发表年度上
看，从 2013 年开始国内才开始有关于亲子旅游的论文，表明国内对于亲子旅游
的研究起步很晚，且研究成果较少。不管是“家庭旅游”还是“亲子旅游”为主
题的学术成果平均每年的发表量都不超过 10 篇，这与发达国家相比，明显深度
和广度不足，对亲子旅游市场的指导意义较小。国内学者对亲子旅游包含以下几
个方面： 
（1）对亲子旅游的理论研究 
刘妍①(2013）认为，亲子旅游发源 于民间，是由父母和未成 年子女一同参与，
将认 知、体 验、亲 情和休 闲集于一体的一种 旅游形式。随后刘妍与张欣然、程庆
②(2015)通过国内亲子旅游研究文献的梳理后进一步提出，亲子旅游是中国第一
代计划生育的“80 后”成为父母，亲子教育观念逐步加强，是更注重父母与子
女关系的一种旅游产品。 
丘伟 萍③(2015)提出，亲子旅游是继家庭旅游细分后更直接与子 女的需 求为
重点的一种 旅游产品。 
杨诗 源、李月 瑜④（2014）提出亲子旅  游作为一种新的主题 旅游形式，与以
往有本质 差别，更看重 家庭教育的功能。 
宋书 楠，冯  明会⑤（2015）通过对同程  旅游和去哪儿 网亲子旅游调研报告的
分析，深入探讨了亲 子旅游的基本特征，包括亲子 旅游的需求、对策、旅游要素、
时间分布、出游 距离和营销等方 面的特征。 
（2）关于亲子旅游的功能 
亲子旅游是父母和子女一起参与旅游的形式，通常包含父母中的至少一方和
子女，以小家庭为单元制定的旅游产品。亲子游关注亲情，帮助父母增强与孩子
之间的亲子关系；关注幼儿（儿童）教育，帮助孩子智力开发和增长见识等好处
较多，国内学者们在其作品里大多会涉及到这些方面的论述和研究。 
丘伟萍[19]（2015）分析了在教育理念不断创新的背景下，亲子旅游通过旅游
                                                        
① 刘妍. 我国亲子旅游开发的现状、问题及对策[J]. 区域经济开发. 2013(11) 
② 刘妍，张欣然，程庆. 中国亲子旅游研究综述[J]. 旅游管理研究. 2015(04) 
③ 丘伟萍. 亲子旅游市场调查研究---以广州为例[J]. 城市旅游规划. 2015(08) 
④ 杨诗源，李月瑜. 教育新视角下的城市亲子旅游产品开发---以泉州市为例[J]. 经济•文学. 2014(12) 
⑤ 宋书楠，冯明会. 亲子旅游的特征研究---基于去哪儿网和同程旅游的调研报告[J]. 社会_调查研究. 2015
（17） 
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